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In the digital age, it is very common to teach online courses and 
programs through e-learning platforms. E-learning platforms should provide 
instructors with complete course planning functions such as uploading 
teaching materials and setting up teaching activities, so to provide a well -
designed learning environment. Therefore, the usability of the e-leaning 
platform becomes cirtical and affects many. This research study sets out to 
study the usability of Moodle platform for its course planning related issues 
and to examine the difficulties users have as well as the differences 
encountered by novice users and expert users by usability testing, interviews, 
and questionnaires. In order to design an e-learning platform with good 
usability, the study concludes with suggestions for e-learning platform 
designers, including setting up profound information architecture, naming 
labels and buttons intuitively, eliminating as much as possible the steps for 
completing each task, designing objects that match users' understandings with 
the real world, and providing clear and concise layout for all pages.  
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校院使用數位學習平台現況，發現目前國內有 159 所大專校院，其中 48
所大專校院選擇使用 Moodle 作為數位學習平台，數量最多，接下來依使
用數量遞減，分別是 45 所大專院校選擇使用之智慧大師  （Wisdom 
Master）、18 所大專院校選擇使用之 iLMS 整合式校園學習管理系統（以
下簡稱為 iLMS）及 10所大專院校選擇使用之 e-Campus III （2014）。數
位學習平台大致具備相同的功能，學校不論選擇商業付費教學平台或自行
開發教學平台，均須負擔龐大的建置和維護經費，因此逐漸有許多學校開





始轉而選擇使用具備開放原始碼的免費 Moodle 教學平台  （田冠鈞，
2004；林敏慧、陳慶帆，2004；Butler University, 2011）。 
二、 Moodle教學平台 
Moodle 教學平台的全名為「模組化物件導向動態學習情境  」
（Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment），為一個開放
原始碼的自由軟體 Course Management System （CMS） 課程管理系統，
由澳洲的 Martin Dougiamas 運用教學原理撰寫出的課程管理程式，採用開
























設計、功能介面設計等問題 （Alelaiwi, & Hossain, 2015; Hock, Omar, & 
Mahmud, 2015; Shahid & Abbasi, 2014; Tee, Wook, & Zainudi, 2013; 






善等面向進行分析與討論 （Hock et al., 2015; Ivanović et al., 2013; Kiget, 

















  本研究旨在從課程規劃者的角度，探究 Moodle 教學平台課程規劃介
面之可用性。透過可用性測試評估 Moodle 平台，瞭解課程規劃者針對


































表 1 可用性指標較佳之排序 
                        平台功能
可用性指標 





效率（最佳） 心得報告 討論區 連結網站 
有效性（最佳） 討論區 心得報告 連結網站、作業 





















表 2 可用性指標較差之排序 
                          平台功能 
可用性指標 
   
學習性（最差） 測驗卷 公開教材目錄 線上資源 
效率（最差） 報表 公開教材目錄 線上資源 
有效性（最差） 線上資源 公開教材目錄、測驗卷 報表 
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